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 ࣭ᅜ㝿㒊㛗࡟㸪$77 ࠿ &: ࠶࡚ࡢ &: ⯪฼⏝༠ᐃࡢ⤊⤖ண࿌ࡢᩥ᭩෗ࡋࢆΏࡋ㸪ᑐᛂ༠㆟㸬
 ࣭ࢣ࣮ࣈࣝࢹ࣏ᖖົ఍㈨ᩱࡢ᳨ウ㸬

 ᪥ ࣭ࣁ࣡࢖ڧಀࡢࢣ࣮ࣈࣝ⯪࡟㛵ࡍࡿ $77 ࠿ࡽࡢ㐃⤡࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅜ㝿㒊㸪⤒⌮㒊ࡢ㛵

































᭶  ࣭637 ࡬ࡢ㟁ヰ㐃⤡㸬 ࣭ປ⤌ㄝ᫂㸬
 ࣭ⱎ໭୰⥅ᡤಖᏲయไࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ປ⤌࡜ᢡ⾪㸬㹼
 ࣭ࢣ࣮ࣈࣝᘓタィ⏬㐃⤡༠㆟఍➨ ᅇ㸪㹼㸬
  ࣭ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸫୰ᮾ㸫࣮ࣚࣟࢵࣃࢣ࣮ࣈࣝ ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ఍ྜ㸪ᑐฎ᪉㔪㸬
  ࣭㤶 ࡟࠾ࡅࡿᮾ༡࢔᪉㠃ࢣ࣮ࣈࣝィ⏬ࡢ఍ྜᑐฎ᪉㔪㸬
 ࣭㛵ಀ㒊㛗᠓ぶᯇᮏᖖົᣍᐗ 16 ࣅࣝᅄᕝ㸬
1982年12月
－283－
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




 ࣭1$6& タ❧௨᮶ࡢ㈨ᩱࡢಖᏑ㸪1$6& ࡢάື≧ἣࡢグ㘓࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏ㸬
   1$6& ♫㛗௨ୗ㸪࡛ウ㆟㸬
 ࣭1$6&᠓ぶ఍㸸༡ᅬ㸬

 ᪥ ࣭㒑ᨻ┬㟁ᨻᒁᯇᑿᢏ⾡ᐊ㛗࠿ࡽ 7HO㸬
Ỉ  ࣭໭ி㒑㟁㒊࡬㒑ᨻ┬࠿ࡽാࡁ࠿ࡅ࡚ࡶࡼ࠸㸬







 ᪥ ࣭&: ⯪ࡢ฼⏝༠ᐃࡢ⤊⤖ࢆ㏻▱ࡋࡓ $77 ࡢᥐ⨨ࢆᘔࡿ $77.'' 㛫ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐃⤡
㔠  ࣮࢝ࢻ࡛ሗ࿌㸬
 ࣭ᖿ㒊఍㆟㸬
 ࣭㒑ᨻ┬ᯇᑿᢏ⾡ᐊ㛗࡟ 7HO㸪㹼 
 .໭ி࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡘ࠸࡚㸬.'' ࡣ┠ୗ 637 ࡜௒ᚋࡢ༠㆟ࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚㟁ヰ㐃⤡࡟ࡼ
  ࡾヰࡋྜࡗ࡚࠸ࡿ㸬637 ࡟ࡣ 5㹼5 ࡢㄪᰝࡀ⤊ࡗ࡚࠿ࡽ༠㆟ࡋࡓ࠸࡜ヰࡋ࡚࠾ࡾ㸪༠㆟
  ࡢ᪉ྥࡀฟࡓẁ㝵࡛㸪㒑ᨻ┬࡬ࡶఱ࠿࠾㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࢀࡤ㸪637 ࡢពྥࡶࡁ࠸࡚㸪ࡈ
  ┦ㄯࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬
 0஢ゎࡋࡓࡀ㸪࠸ࡘࡲ࡛ࡶ᚟ᪧࡢ࣓ࢻࡀ❧ࡓ࡞࠸ࡢࡣࡲࡎ࠸㸬㒑ᨻ┬ࡢ❧ሙࡶ࠶ࡿ㸬ࡶࡗ࡜
  .'' ࡀ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡗ࡚࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬㛤Ⓨ㈝ࢆᢞࡌ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡣṇᙜ࡞
  ࡶࡢࢆㄆࡵࡽࢀࡼ࠺㸬ㄡࡶ㸪୙ᙜ࡜ࡣぢ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬
  ࡜࡟ゅ㸪᪩ࡃ 637 ࡜༠㆟ࢆࡍࡿࡼ࠺㐍ࡵ࡚࡯ࡋ࠸㸬














Ỉ ࣭὾⏣Ἀ࡛  ᭶  ᪥ࡢపẼᅽ࡛㐼㞴ࡋࡓ⁺⯪ ࢺࣥࡀ㸪㌿そ⁻ὶࡋ㸪᪥㡑ࢣ࣮ࣈࣝ
  ࡢす᪉㹫࡟᥋㏆࡜ࡢሗࡀ὾⏣୰⥅ᡤࡼࡾධࡾ㸪⥭ᙇࡍ㸬
  ᖺᮎ㸪ᖺጞࡢఇࡳ୰ࡢ㐃⤡యไࢆ❧࡚ࡿࡼ࠺ᣦ♧㸬
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 ᖺ㸦᫛࿴  ᖺ

 ᭶





















 ᪥ ࣭ᢏ⾡ ㄢ࡜㸪ᙜ㠃ࡢᴗົࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬㹼 
᭶  ࣭୺せᴗົࢆ :HLJKW ௜ࡅࡋ㸪VWHS ࡛㐍ࡵࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜㸬








  ࣭ ㄢࡢᡤᤸࡢ኱㒊ศࢆᮾす୧ᨭ♫࡟⛣ࡍ㸬
  ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ࡢ⟶⌮ࢆ ㄢ࡛ᢅ࠺㸬
  ࣭ᴗົ⣔ࡢㄢࢆ⨨ࡃ㸪࡞࡝㸬

 ᪥ ࣭.(&ᅗ᭩ᅜ㝿ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㏻ಙⱥㄒ∧సᡂ⦅㞟ᡴྜࡏ㸪㹼 㸬
Ỉ  16 ࣅࣝ㸪.&6 ఍㆟ᐊ㸬
 ࣭౎ᡂ⑓㝔࡟⫶᳨࣓࢝ࣛᰝࡢ⤖ᯝࢆࡁࡁ࡟⾜ࡃ㸪⤒㐣Ⰻዲ㸪㹼㸬  

 ᪥ ࣭ࠕࢣ࣮ࣈࣝ⯪࡟㛵ࡍࡿ᝟ໃࠖࡢ㈨ᩱ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡟ࡘ࠸࡚㸪㒊ෆᡴྜࡏ
























ᮌ  㸸ࢣ࣮ࣈ࣮ࣝࣝࢺ࡟㛵ࡍࡿ 177 ࡜ࡢ༠㆟≧ἣ࡟㛵ࡋ࡚










 ᪥ ࣭73&ࣁ࣡࢖㸫ࢢ࣒࣡㛫㸪55 㛫ࣁ࣡࢖ࡼࡾࢢ࣒࣡࡬ QP࡛㞀ᐖࢆ ᭶  ᪥࡟
᭶  ⏕ࡌࡓ࡜ࡢሗ㸪࡜ࡃ࡟ DFWLRQ ࡢせ࡞ࡋ㸬




 ᪥ ࣭ඖᾏୖಖᏳᗇ ஭㤿ᰤẶ㸬ᾏὒἲㄞᮏⴭ⪅᮶ゼ㸬




 ᪥ ࣭㒑ᨻ┬㟁ᨻᒁ࡜ࡢᅜ㝿㏻ಙ᪋タィ⏬㐃⤡఍㆟➨ ᅇ࡟ฟᖍ㸬
Ỉ  㒑ᨻ┬఍㆟ᐊ㸪㹼
 ࣭኱㜰ၟ⯪୕஭⯪⯧࡜ .''ᾏᗏ⥺㸪ᘓタ㒊㸪.&6 㛫ࡢ᠓ぶ㸬୕஭ၟ⯪ࣅࣝ㸪㹼





㔠 ࣭ࣁ࣡࢖⯪࡟㛵ࡍࡿ $77 ࡜ࡢࣁ࣡࢖఍ྜ࡬ࡢཧຍࢆ㸪⤒῭㒊㸪ᅜ㝿㒊࡟ᑐࡋ㸪༠㆟㸬







 ᪥ ࣭ᾏᗏ⥺࣭ᢏ⾡㒊࡟ᑐࡍࡿᴗົ⪃ᰝ㸪㛤ጞ㸬 ᪥ࡲ࡛㸬
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 ࣭ே஦␗ືࡢෆ࿨㸸ᾏᢏ㒊ᑂ㆟ᙺ࡬ ᪥௜㸬
 ࣭637 ᒁ㛗࠿ࡽࡢ⟅♩ᐗ㸬୰ᅜ㣤ᗑ㸪භᮏᮌ㸪㹼 
   ୰ᅜ኱౑㤋㸪.'' ఍㛗㸪♫㛗㸪௨ୗ㸬
   ᯇᮏᖖົࡼࡾ㸪ᒁ㛗࡟㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧࡢࡓࡵࡢ఍ྜ㛤ദࢆ ᭶ୗ᪪࠿ࡽ ᭶ୖ᪪࡟
   ࠿ࡅ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡟ྠពࡢ᪨⾲᫂㸬

 ᪥ ࣭ගᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ᪉ᘧࡢ㛤Ⓨィ⏬㸪యไ➼࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏ㸬㹼㸬
Ỉ   ᯇᮏᖖົ㸪ᢏィ㸪ᾏᢏ㸪ᾏᘓ㸪◊✲ᡤ㸬
 ࣭ࣁ࣡࢖⯪࡟㛵ࡍࡿ $77 ࡜ࡢࣁ࣡࢖఍ྜ࡬ࡢὴ㐵⪅Ỵᐃ㸪ᾏᢏ㸪ᅜ㝿㸪ィ⌮ࡼࡾ ྡ㸬

 ᪥ ࣭ே஦␗ືⓎ௧㸬













ᮌ        ኱ᡭ᪋㸪ᑠ㛵ᒁ㛗ゼၥ㸪㞧ㄯ㸬

 ᪥㔠⚃᪥㹼  ᪥ᅵ ᾏᢏ㒊➨ ㄢࣞࢡ᪑⾜࡟ཧຍ㸬ఀ㇋㸪ୗ㈡ⱱ Ἠ

 ᪥ ࣭1$6&ྂᶫ♫㛗࡟ගᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢ㈨ᩱᥦฟ㸬
᭶ ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪࡟㛵ࡍࡿ $77 ࡜ࡢࣁ࣡࢖఍ྜࡢ㛤ദࢆᘏᮇࡋࡓ࠸࡜ࡢ 7/;ཷ㡿㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧ࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮఍ྜࡢᑐฎ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚㸪␊ᒣㄢ㛗࡜༠㆟㸬








ᮌ ࣭$1=&$1( ༊㛫ࡢᕸタᕤ஦⏝ࢣ࣮ࣈࣝᶵᮦ✚㎸ࡳࡢࡓࡵ㸪ᶓ὾࡟ᐤ ୰ࡢ &: ⯪࣐࣮࢟ࣗࣜྕ
  ࢆゼၥ㸪どᐹ㸬1(& 㕥ᮌḯஓྩ᱌ෆ࠶࡜㸪ࢧ࡛ࣟࣥ㸪+DUULVRQ ⯪㛗࡯࠿ RIILFHUV ࡜᠓ㄯ㸬

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
 ᪥ ࣭➲ᮏᖖົⴿ൤㸸ᅄ㇂㟋ᘁ࡟࡚ 㹼㸬
᭶   ⴿ൤ᚋ㸪ᇼ㸪ෆⴿ⚍ሙ࡬࠾కࡋ㸪ⅆⴿ࡟ཧิ㸬
   ᚚ㑇㦵ࢆ఍♫㏆ࡃࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟Ᏻ⨨ࡋ㸪࠾ίࡵ㸬

 ᪥ ࣭$770U5LFNPDQ ࡼࡾ 7HO㸬
ⅆ   ࣁ࣡࢖࡟࠾ࡅࡿࢣ࣮ࣈࣝ⯪ࡢ఍ྜࡣ㸪$77 ฟᖍ⪅0HVVUV3R\WKUHVV5LFNPDQ5RH
   ࡀከᛁ࡛ ᭶ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ ᭶࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬
    ᭶ࢆᕼᮃࡍࡿࡀ㸪᭶ࡶṆࡴࢆᚓ࡞࠸㸪FRVWDQDO\VLV ࡢ GDWD ࢆ஦๓࡟㏦௜ࡋ࡚࡯ࡋ








 ᪥ ࣭1$6&ྲྀ⥾ᙺ఍ ᅇ 㹼㸬
ᮌ ࣭637 ࡜ࡢ఍ྜฟᖍࡢࡓࡵ㸪ୖᾏ࡬ฟᙇ㸬
  /Yᡂ⏣㸪㸪⧊㛫㸪␊ᒣ㸪Ỉ㔝ྩࡽྠ⾜㸬




























 ᪥ ࣭ᨾ➲ᮏᖖົ ♫ⴿ㸪㟷ᒣⴿ൤ᡤ㸬
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Ỉ   .&6 ఍㆟ᐊ16 ࣅࣝ࡟࡚㸪 㹼㸬
  ࠶࡜㸪.&6ᚿᮧ♫㛗㸪ᑠᯘკク࡜᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧᑐ⟇➼࡟ࡘࡁ㞧ㄯ㸬

 ᪥ ࣭⮫㞀༠ ➨ ᅇ఍ྜ 㹼











 ᪥ ࣭㒑ᨻ㟁ᨻᒁᢏ⾡ᐊ⣽⏣ᐊ㛗㸪▮ᓥ⿵బ࡟㸪.''637 㛫ࡢ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ᚟ᪧ࡟㛵ࡍࡿ

















 ᪥ ࣭637 ࡬㸪ࢣ࣮ࣈࣝᅇ཰ィ⏬᱌ࡢ㏦௜ࡢ஦᱌ฎ⌮㸬
ⅆ ࣭ᾏᢏ ㄢ㸪ᒣᮏ⿵బࡼࡾ㸬
   ᭶  ᪥᮶ゼࡢ 65,,QWHUQDWLRQDO0U6FKUHLEDFK ࡜ࡢ఍㆟ࡢᶍᵝࢆࡁࡃ㸪ᾏᗏసᴗ↓ே
  ࣅ࣮ࢡࣝ୺࡟㸪ᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝ㛵㐃ࡢㄪᰝ㸪ಟ⌮㸪ᇙタ➼ࢆᢅ࠺ࡢ QHHGV UHTXLUHPHQW
  ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾ㸪0DUNHWLQJ5HVHDUFK ࢆྛ᪉㠃᪥ᮏ࡛ࡣ .''2&&㸪ᐩኈ㏻㸪ఫ཭㟁ᕤ➼
  ࡟ᑐࡋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬














 ᪥  ྠୖ
㔠 637 ࡬ᇼ㉺ࡉࢇ࠿ࡽ 7HOࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࢣ࣮ࣈࣝᅇ཰㸪≉ู఍㆟➼ࡢ㐃⤡ࢆࡣ࠿ࡿ㸬
  637⿁㦟Ặ㸪᭶  ᪥ࡼࡾ㸪᭶ጞࡵࡲ࡛㸪⡿ᅜฟᙇ࡜ࡢࡇ࡜㸬





᭶  ㈨ᩱࡢ UHYLHZ㸬





  ࡜ࡢࡇ࡜㸬᭶  ᪥࡟ .'' ࡬ 637 ࠿ࡽ 7HO㐃⤡ࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭⧊㛫㒊㛗࡜ᇙタᶵ㛤Ⓨࡢ᥎㐍ᡭ㡰➼࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬

 ᪥ ࣭.&6 㜿㒊㒊㛗᮶ゼ㸬
Ỉ   16 ࣅࣝ࡟࠾ࡅࡿ .&6 ࡢᑓ᭷㠃✚ࡢᣑᙇィ⏬࡟㸪ᑗ᮶ࡢࢣ࣮ࣈࣝ⯪ᘓ㐀࡟㛵ࡍࡿసᴗࡀ࡝
  ࡢ⛬ᗘぢ㎸ࡲࢀࡿ࠿㸪⌧ᅾ᪂⯪ᘓ㐀ィ⏬ࡣ࡝࠺࠸࠺≧ἣ࠿㸪ࢆࡁࡁࡓ࠸㸪࡜ࡢࡇ࡜㸬┠ୗ




 ࣭*17&ᣍᐗ 0U	0UV&KULVWHQVHQ ࡢ᮶᪥࡟క࠸㸪࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛ࡟࡚㸪ࡇࡢᖍ࡛ࡶ㸪♫
  㛗ࡼࡾࢣ࣮ࣈࣝ⯪ࡢヰ㢟ࡀ࡛ࡿ㸬

 ᪥ ࣭ᾏᢏ ㄢᒣᮏ⿵బ࡜㸪ࢣ࣮ࣈࣝ⯪ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸬 















 ᪥ ࣭ࢣ࣮ࣈࣝ⯪࡟㛵ࡍࡿ $77 ࡜ࡢࣁ࣡࢖఍ྜࡢᡴྜࡏ㸪㹼㸬
᭶ 













 ᭶  ᪥ⅆ㹼 ᪥᪥







 ᪥ ࣍ࣀࣝࣝⓎ 㸸73&+:$ ࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡍࡿ఍ྜ࡟ฟᖍᚋ㸪ᖐ㏵࡟╔࠿ࢀࡓ㸬

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